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高齢英語と葬送の生前契斡
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|可掲:i1i: ð(~ 1 î主会~2 i~í'i 
「葬儀にかかわる'f，1i)fJ等協交報告己u平成13:>引交流通機巡等分析調安 東京都生活文化局2002年、厚生省編 f平成9年度
!写生白書jでは、自宅死を 9刻の人はま進んで、いるが7¥!iUが施設(病院等)死であると報告されている。



































6 本論文生前契約調主をにおいては、 2004年、 2005年の務交では、 8-9割が取り扱っている。
7 藤井lE雄・義江彰夫・孝本真編「家族と主主J早稲田大学出版部203:¥1三 本設:は、死1:1ミ綴・社会体制・宗教観等により議・
墓地の形態や祭詑様式はどのように異なるのかについて詳しい。
8 前掲議 5、北JIl慶子著 f高齢期最後の課題J九ナ1'大学:出版社200l:ff 生前契約の定義については詳述されている。
9 北JI慶子著ri部総期最後の主主:i舌課題Jpp1l5-160九州大学出版2001:ff


































J :!努廃太一幸子 riヨ*の践衰 PHP研究所 2002.i!三



























~20未満 14 ( 2.1) 
20-29歳 154 ( 23.2) 
30~39 123 ( 18.4) 
40~49 118 ( 17.7) 
50~59 110 ( 16.5) 
60~69 101 ( 15.1) 
70~ 33 ( 4.9) 
不 明 14 ( 2.1) 
i仁L3 667 (100.0) 
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募集要項掲載雑誌が、女性を主たる購読者層と想定した月刊誌、宗教誌、多種多様な公募情報誌の月刊
誌3誌、知名度の高い週刊誌1誌であったことから、その情報を得やすい人々が町、募しているということ、










①悲嘆・悲哀・寂塞 127 ( 6.3) 
②死(死亡) 733 ( 36.4) 
③遺族 64 ( 3.2) 
③葬{義費用 13 ( 0.6) 
19 ( 0.9) 
⑤葬儀 619 ( 30.7) 
⑦相続 15 ( 0.7) 
③死生観 1 ( 0.4) 
⑨慕(嘉地、継承) 88 ( 4.3) 
⑩葬儀社 52 ( 2.6) 
⑪天国・極楽i争土 48 ( 2.3) 
⑫苦しみ・後悔 38 ( 1. 9) 
⑬親孝行・親不孝 13 ( 0.6) 
⑬香典・香典返し 30 ( 1. 5) 
⑮介護・介護疲れ 21 ( 1.0) 
⑮喪・ 92 ( 4.6) 
⑫安心・ -生きる 41 ( 2.0) 
























5 ( 8.2) 
8 ( 12.7) 
92 ( 13.9) 
195 ( 29.3) 
106 ( 15.9) 
51 ( 7.6) 




















































































































調査年 2004 2005 
女性 20 15.5% 10 10.9% 
男性 109 84.5% 81 88.0% 
無回答 。 0% l 1.1% 








歳代J17.1%、130歳代J11.6%と続いており、 2005年調査でも 150歳代J35.9%、140歳代J28.3%、130 
歳代J18.5%、160歳代J15.2%と続いている。どちらの調査においても 150歳代」が最も高い割合(約
35%)を占めており、 40歳代、 50歳代の合計では6割合超える。葬議業の経営責任者は40歳代、 50歳代が




調査年 2004 2005 
10歳代 。 0% 。 0% 
20歳代 5 3.9% l 1.1% 
30歳代 15 11.6% 17 18.5% 
40歳代 37 28.7% 26 28.3% 
50歳代 45 34.9% 33 35.9% 
60歳代 22 17.1 % 14 15.2% 
70歳代以上 5 3.9% 。 0% 
無回答 。 。 l 1.1% 




調査年 2004 2005 
持っている 71 55.0% 37 40.2% 
持っていない 51 42.6% 50 54.3% 
無由答 3 2.3% 5 5.4% 










調査年 2004 2005 
小学校・ I十1学校 7 5.4% 1 1.1% 
i臼制中学校・ I誌等学校 51 39.5% 23 25.0% 
専門学校・各種学校 15 11. 6% 8 8.7% 
短期大学・ i均等専門学校 17 13.2% 6 6.5% 
4年制大学・大学院 37 28.7% 52 56.5% 
その他 2 1.6% 。 0% 
無回答 。 0% 2 2.2% 








2004年調査では、「昭和41~45年J (12.4%) 、 f昭和46~50年J (12.4%)の)1闘であり、 2005年調査では、
「昭和46~50年J (20.7%) 、 f昭和41~45年J (15.2%) 、 f昭和36~40年J (13.0%) 、 f昭和51~55年」




は、明治初期であり、 130年余の歴史を有ーする老舗がある。 100年以上の歴史を有する葬犠社は4.7%(6 
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表lV-5 葬犠社の設立年
調査年 2004 2005 
明治フじ~5 年 1 0.8% 。 0% 
明治11~15年 1 0.8% 。 0% 
明治21~25年 3 2.3% 。 。%
明治41~45年 2 1.6% 。 0% 
大正冗年~5 年 3 2.3% 3 3.3% 
大正 6 年~10年 3 2.3% 。 0% 
大正11年~15年 3 2.3% l 1.1% 
昭和冗~5 1:j三 4 3.1 % 3 3.3% 
昭和6~10年 2 1.6% 2 2.2% 
昭和11~15年 2 1.6% 1 1.1% 
昭和16~20年 4 3.1% 2 2.2% 
昭和21~25年 9 7.0% 3 3.3% 
昭和26~30年 9 7.0% 3 3.3% 
昭和31~35年 5 3.9% 5 5.4% 
昭和36~40年 9 7.0% 12 13.0% 
昭和41~45年 16 12.4% 14 15.2% 
昭和46~50年 16 12.4% 19 20.7% 
昭和51~55年 9 7.0% 10 10.9% 
昭和56~60年 8 6.2% 6 6.5% 
昭和61~64年 2 1.6% l 1.1% 
平成元~ら年 6 4.7% l 1.1% 
平成6~10年 l 0.8% 2 2.2% 
王子成1~15年 1 0.8% 。 0% 
平成16年 1 0.8% 。 0% 
無回答 9 7.0% 4 4.3% 





2004年調査は 110入 ~50人未満J43.4% 、 15 人~10人未満J32. 6% 、 11 人~5 人未満Jl7.1%で、 2005




2004年調査では年時売り上げ 11鵠;丹 ~5 億円未満J 51. 9% 、 15 ， 000万円~1 億丹未満J 18.6%、15
億円以上J13.2%であった。…方、事業規模が大きい葬犠社を対象とした2005年調査では 15億円以上J




講ヨ差年 2004 2005 
北海道 。 0% 5 5.4% 
青森 。 0% 2 2.2% 
山形 。 0% 3 3.3% 
岩手 。 0% 1 1.1% 
宮城 。 0% I 1.1% 
秋田 。 0% 1 1.1% 
愛媛 6 4.7% 2 2.2% 
岡山 7 5.4% I 1.1% 
岐阜 l 0.8% 3 3.3% 
宮崎 2 1.6% l 1.1% 
fヌ都 7 5.4% 。 0% 
東京 。 0% 9 9.8% 
千葉 。 0% 2 2.2% 
埼玉 。 0% 2 2.2% 
茨城 。 0% l 1.1% 
栃木 。 0% l 1.1% 
群馬 。 。% 2 2.2% 
神奈川 。 0% 4 4.3% 
福島 。 0% 1 1.1% 
長野 。 0% 3 3.3% 
石川! 。 0% l 1.1% 
富山 。 0% l 1.1% 
愛知 。 0% 3 3.3% 
兵庫 4 3% 6 6.5% 
熊本 9 7.0% 3 3.3% 
広島 5 3.9% 4 4.3% 
香川 3 2.3% 2 2.2% 
島知 9 7.0% 。 0% 
イ左賀 3 2.3% G 0% 
三重 3 2.3% 1 1.1% 
山口 5 3.9% 2 2.2% 
滋賀 3 2.3% 。 0% 
静岡 。 0% 6 6.5% 
鹿児島 6 4.7% 2 2.2% 
大阪 17 13.2% 2 2.2% 
大分 9 7.0% l 1.1% 
長崎 2 1.6% 2 2.2% 
鳥取 3 2.3% 。 0% 
徳島 4 3.1% 2 2.2% 
奈良 7 5.4% 。 0% 
植岡 8 6.2% 4 4.3% 
和歌山 3 2.3% 1.1% 
沖縄 。 0% l 1.1% 
無自答 3 2.3% 3 3.3% 




調査年 2004 2005 
1 人~5 人未満 22 17.1 % 4 4.3% 
5 入~10人未満 42 32.6% 8 8.7% 
10人~50人未満 56 43.4% 25 27.2% I 
50人~100人未満 3 2.3% 20 21. 7% 
100人以上 4 3.1% 29 31. 5% 
その飽 0.8% 4 4.3% 
無問答 l 0.8% 2 2.2% 
合計 129 100% 92 100% 
p <0.01 
表N-8 会社・事業所・陸体の事業規模(年開売上)
調査年 2004 2005 
500万円未満 l 0.8% 。 0% 
500万円~1 ，000万円未満 2 1.6% 。 0% 
1 ， 000万円 ~3 ， 000万円未満 9 7.0% 3 3.3% 
3 ， 000万丹 ~5， 000万円未瀧 4 3.1% 3 3.3% 
5， 000万円~lí意向未満 24 18.6% 4 4.3% 
l 億円~5 億円未満 67 51. 9% 31 33.7% 
51.意円以上 17 13.2% 47 51.1 % 
無路答 5 3.9% 4 4.3% 
合計 129 100% 92 100% 
p<O.Ol 
襲五T-9 あなたの会社・事業所・自体の消費者評髄
調査年 2004 2005 
非常によい 15 11. 6% 11 12.0% 
よい 76 58.9% 58 63.0% 
普通 32 24‘8% 18 19.6% 
やや悪い 4 3.1% 。 0% I 
悪い 。 0% 。 0% 
無闇答 2 1.6% 5 5.4% 













調査年 2004 2005 
非常にある 11 8.5% 13 14.1% 
ある 67 51. 9% 50 54.3% 
普通 38 29.5% 22 23.9% 
余りない 8 6.2% l 1.1% 
ない 4 3.1 % 1.1% 
無回答 l 0.8% 5 5.4% 
合計 129 100% 92 100% 
襲五1-111葬畿の生前契約Jの概念
調査年 2004 2005 
消費者が自分が望む葬儀の内容と支払い方法を決め 61 47.3% 44 47.8% 
指費者が葬{義の内容と支払い方法を決め 29 22.5% 22 23.9% 
生前に、葬儀やその費用について遺言書を作成し、第二者委託など 1 8.5% 8 8.7% 
葬{義社が提供する葬儀パッケージの中から 10 7.8% 3 3.3% 
その他 10 7.8% 5 5.4% 
無回答 8 6.2% 10 10.9% 











生前契約を知ったのは、 2004::9三調査では 15 ~ 6年前jカ'48.1%、 110年以上前Jが43.4%である。ま








調査年 2004 2005 
つい最近 1 0.8% l 1.1% 
1~2 年前 8 6.2% 8 8.7% 
5~6 年前 62 48.1% 34 37.0% 
10年以上前 56 43.4% 46 50.0% 
知らなかった l 0.8% 。 0% 
そのf也 。 0% l 1.1% 
無関答 0.8% 2 2.2% 





調査年 2004 2005 
葬儀業の経営に突破口を開くと思った 34 26.4% 16 17.4% 
自分も手がけたいと思った 42 32.6% 14 15.2% 
日本の葬儀の習慣にはなじまないと思った 13 10.1% 9 9.8% 
日本の葬儀にも新しい時代が訪れると思った 71 55.0% 5 59.8% 
葬議社の経営が変わると思った 29 22.5% 18 19.6% 
葬儀費用がどのように変わっていくか心配になった 8 6.2% 6 6.5% 
生前契約(予約)は大きな組織の葬儀社だけが扱うものだと思った 9 7.0% 。0% 
小規模の葬儀業には無縁のものだと思った 8 6.2% l 1.1% 
小規模の葬儀業にも営業のチャンスが訪れると患った 27 20.9% 9 9.8% 
余り関心、がなかった 13 10.1% 1 12.0% 
そのf也 11 8.5% 10 10.9% 





















調査年 2004 2005 
葬儀のみ 79 61.2% 49 53.3% 
慕(埋葬)のみ 。 0% 。 0% 
葬儀と墓 5 3.9% 6 6.5% 
葬{義と死後の整理・事務処理 10 7.8% 11 12.0% 
葬儀と生前事務 4 3.1% 2 2.2% 
葬儀と仏壇 8 6.2% 。 0% 
そのf也 3 2.5% 14 15.2% 
解;問答 20 15.5% 10 10.9% 









調査年 2004 2005 
系列の保険事業者との提携による 10 7.8% 2 2.2% 
保険代理屈と契約して行う 6 4.7% 4 4.3% 
{也の事業者とのグループ化・ネットワーク化 30 23.3% 10 10.9% 
共済方式による 40 31.0% 4 4.3% 
銀行との提携で信託を利用する 3 2.3% 2 2.2% 
その他 30 23.3% 51 55.4% 
無回答 。 0% 19 20.7% 


















調査年 2004 2005 
取り扱っている 85 65.9% 59 64.1% 
現在検討中 15 11.6% 21 22.8% 
取り扱いたい 13 10.1 % 5 5.4% 
取り扱うつもりはない 6 4.7% 1 1.1% 
「葬儀の生前契約(予約)Jそのものがよく分からない 1 0.8% 。0.0% 
無自答 9 7.0% 6 6.5% 
ぷEコ〉、号~f 129 100% 92 100% 
「生前契約(予約)Jの売り上げの増加見込み
2004 2005 
39 30.2% 14 15.2% 。 0% l 1.1% 
0.8% 1.1% 
63 48.8% 48 52.2% 
3 2.3% 21 2.2% 。 0% 。 0% 
6 4.7% 9 9.8% 
17 13.2% 17 18.5% 
129 100% 92 100% 
2004年調査では「変わらないj カ"48.8% 、 r20~30%増加J は30.2%である。 2005年調査では「変わら
























調査年 2004 2005 
生前契約によって事業の拡大化・収益の増加 31 24.0% 15 16.3% 
将来にわたる経営の安定化 40 31.0% 30 32.6% 
消費者の身近な存在になる 67 51. 9% 49 53.3% 
葬儀に対するタブーがなくなる 39 30.2% 25 27.2% 
専門職としての信頼が高まる 37 28.7% 25 27.2% 
葬儀社の役割が分かりやすくなる 33 25.6% 22 23.9% 
他社との競争できること 20 15.5% 17 18.5% 
葬儀市場の経済効果が上る 7 5.4% 1 1.1% 
葬犠社の信頼が高くなる 40 31.0% 41 44.6% 
消費者の自立意識が高まる 48 37.2% 28 30.4% 
自分のキャリアアップになる 9 7.0% 2 2.2% 
収入が増加する 7 5.4% l 1.1% 
ない 2 1.6% 2 2.2% 
その地 5 3.9% 。 0% 
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表ν-19r生前契約(予約)Jのリスク
調査年 2004 2005 
契約(予約)通りの葬議ができるか分からないこと 51 39.5% 20 21. 7% 
葬儀へのクレ ムが多くなるかもしれないこと 12 9.3% 10 10.9% 
他社との競争力があるかどうか分からないこと 16 12.4% 7 7.6% 
葬儀実行までの顧客との関係維持にコストがかかること 21 16.3% 17 18.5% 
新たな経費・従業員が必要になること 23 17.8% 9 9.8% 
生前契約を開始しでもニーズ(顧客)があるかどうか分からないこと 22 17.1% 15 16.3% 
契約する葬儀の規模が縮小するかもしれないこと 34 26.4% 27 29.3% 
その他 10 7.8% 6 6.5% 
ない 14 10.9% 19 20.7% 
無回答 13 10.1% 。0% 







調査年 2004 2005 
自分らしい葬{義ができる 95 73.6% 64 69.6% 
宗教、形式にとらわれずにすむ 26 20.2% 21 I 22.8% 
葬儀費用の支払額を決めておけること 77 59.7% .5% 
万一の場合でも安心なこと 80 62.0% 51 55.4% 
死への恐怖が軽減されること 9 7.0% 1 1.1% 
人生を前向きに生きられること 30 23.3% 16 17.4% 
遺書を書くことで遺産分割の心配がないこと 16 12.4% 10 10.9% 
家族や継承者に気兼ねしなくてよいこと 32 24.8% 19 20.7% 
自立心が出てくること 12 9.3% 4 4.3% 
葬儀の心配が要らないこと 48 37.2% 43 46.7% 
死後の生活管理・片づけを心配しなくてすむこと 17 13.2% 12 13.0% 
いつでも解約ができること 22 17.1 % 10 10.9% 
葬儀以外のことも契約ができること 12 9.3% 8 8.7% 
暗いイメージカ河すきまとわないこと 16 12.4% 9 9.8% 
契約しているから安心できること 49 38.0% 36 39.1% 
長生きすれば利点が多いこと 2 1.6% 5 5.4% 
その他 3 2.3% l 1.1% 
無由答 10 7.8% 。 0% 
回答者会計 129 100% 92 100% 











調査年 2004 2005 
専門の相談員 36 27.9% 34 37.0% 
パートタイムの従業員でよい 。 0% 5 5.4% 
葬儀ディレクターの資格を持つ専門職がよい 56 43.4% 37 40.2% 
経営者がよい 20 15.5% 2 2.2% 
その地 16 12.4% 。 0% 
無回答 11 8.5% 14 15.2% 







調査年 2004 2005 
葬儀社に信用があること 100 77.5% 57 62.0% 
経営者に信用があること 24 18.6% 8 8.7% 
経営規模や知名度 16 12.4% 13 14.1% 
経営母体(倒人、地域性)がはっきり分かる 15 11. 6% 10 10.9% 
担当者の専門性 8 6.2% 9 9.8% 
きめ細かい相談ができる 5 3.9% 26 28.3% 
その地 。 0% 。 0% 
無関答 9 7% 9 9.8% 













調査年 2004 2005 
事前の相談をきめ細かく行う 一一一一一一~ 52 56.5% 価格の公明性・開不に気をつけている 87 67.4% 53 57.6% 
パッケージの内容の説明に気をつけている 40 31.0% 27 29.3% 
個別的なサービスの内容の説明に気をつけている 60 46.5% 34 37.0% 
将来の探障性に気をつけて説明している 27 20.9% 28 30.4% 
生諮契約(予約)の責任について気をつけて説明している 46 35.7% 23 25.0% 
余り詳縮までは説明しない 2 1.6% 3 3.3% 
契約する揺には詳細な説明はしない 3 2.3% 2 2.2% 
その地 6 4.7% 4 4.3% 
無回答 11 8.5% 。 0% 











調査年 2004 2005 
本人 109 84.5% 73 79.3% 
配揮者 86 66.7% 68 73.9% 
子ども 74 57.4% 63 68.5% 
親 21 16.3% 17 18.5% 
その他の親族(相続権者) 19 14.7% 25 27.2% 
同行した人 22 17.1 % 8 8.7% 
弁護士や後見人 11 8.5% 7 7.6% 
その他 10 7.8% 5 5.4% 
無沼答 9 7.0% 。 0% 











調査年 2004 2005 
ある 82 63.6% 58 63.0% 
多少はある 31 24.0% 16 17.4% 
必要ない 2 1.6% 。 0% 
ない 3 2.3% 6 6.5% 
その他 l 0.8% 2 2.2% 
無回答 10 7.8% 10 10.9% 















調査年 2004 2005 
本人 98 76.0% 67 72.8% 
配偶者(奏) 35 27.1% 17 18.5% 
自己偶者 (夫) 23 17.8% 14 15.2% 
子ども(長男など男性) 26 20.2% 16 17.4% 
子ども(長女など女性) 12 9.3% 6 6.5% 
手見 3 2.3% l 1.1% 
その他 12 9.3% 6 6.5% 
無問答 9 7% 10 10.9% 
[ill答者合計 129 100% 92 100% 
p <0.01 







調査年 2004 2005 
思う 46 35.7% 26 28.3% 
多少思う 61 47.3% 40 43.5% 
思わない 12 9.3% 16 17.4% 
その他 。 0% 2 2.2% 
無問答 10 8% 8 8.7% 












龍査年 2004 2005 
そう思う 53 41.1 % 45 48.9% 
多少思う 56 43.4% 31 33.7% 
そうは思わない 9 7.0% 4 4.3% 
その他 。 0% 2 2.2% 
無回答 11 8.5% 10 10.9% 










調査年 2004 2005 
詳細な説明と誠実さ 82 63.6% 48 52.2% 
生前契約葬儀実行の業績 13 10.1% 4 4.3% 
生前契約実行の保証 42 32.6% 42 45.7% 
破産・倒産の心記がないこと 14 10.9% 5 5.4% 
地域密若型であること 26 20.2% 3 3.3% 
清算後の返却金 6 4.7% 。 。%
その地 2 1.6% 2 2.2% 
無回答 12 9.3% 8 8.7% 





















調査年 2004 2005 
よく知っている 3 2.3% 4 4.3% 
多少は知っている 27 20.9% 15 16.3% 
あまり知らない 45 34.9% 39 42.4% 
知らない 45 34.9% 26 28.3% 
その地 。 0% l 1.1% 
無問答 9 7.0% 7 7.6% 
合計 129 100% 92 100% 
p <0.01 





家業の継承 3 30.0% 22 28.9% 
親類・知人が経営していたから l 10.0% 12 15.8% 
資格を取得しているから 。 0% 。 0% 
求人があったから 2 20.0% 17 22.4% 
面白い仕事だと思ったから l 10.0% 13 17.1% 
地に仕事が見つからなかったから 。 。% 。 0% 
給料が向かったから 。 0% 。 0.0% 
その地 3 30.0% 12 15.8% 















喜美lV-32 従事したきっかけの男女潤の意識差 (2004年調査)(MA) 
女性 男性
家業の継承 13 65.0% 67 61.5% 
親類・知人が経営していたから 3 15.0% 11 10.1% 
資梼を取得しているから l 5.0% 。 0% 
求人があったから 。 0% 0.9% 
面白い仕事だと患ったから 。 0% 6 5.5% 
他に仕事が見つからなかったから l 5.0% 2 1.8% 
給料がI向かったから 。 。% 3 2.8% 
やりがいがある仕事だから l 5.0% 16 14.7% 
この仕事は将来成長すると患ったから 1 5.0% 15 13.8% 
その他 1 5.0% 10 9.2% 




家業の継承 14 40.0% 11 22.9% 
親類・知人が経営していたから 3 8.6% 10 20.8% 
資格を取得しているから 。 0% 。 0% 
求人があったから 9 25.7% 9 18.8% 
面白い仕事だと思ったから 6 17.1% 7 14.6% 
他に仕事が見つからなかったから 。 0% 。 0% 
京会ヰヰカ{r向かったから 。 0% 。 0% 
その他 3 8.6% 11 22.9% 
合計 35 100% 48 100% 















表ν-34 従事したきっかけと資格 (2004年欝査) (MA) 
持っている 持っていない
家業の継承 47 66.2% 31 56.4% 
親類・知人が経営していたから 5 7.0% 9 16.4% 
資格を取得しているから 。 0% l 1.8% 
求人があったから 。 0% l 1.8% 
面白い仕事だと思ったから 4 5.6% 2 3.6% 
他に仕事が見つからなかったから I 1.4% 2 3.6% 
高合科宇治宝i笥かったから 2 2.8% 1 1.8% 
やりがいがある仕事だから 10 14.1% 6 10.9% 
この仕事は将来成長すると思ったから 10 14.1% 5 9.1% 
その他 4 5.6% 6 10.9% 
自答者合計 100.0% 55 100% 
※資格取得 4~~回答 345を除外





1，000万円~ 3，000万円~ 5，000万円~ l億円~ 5億円 無自答 合計
3，000万円未満 5，000万円未満 11:意円未満 51意向未満 以上
l 人~5 人未満 1 3 。 。 。 。 4 
5 入 ~10人未満 。 。 l 7 。 。 8 
10人~50人未満 l 。 2 19 2 I 25 
50人 ~100人未満 l 。 l 2 15 l 20 
100人以上 。 。 。 l 27 l 29 
その他 。 。 。 3 。 4 
無回答 。 。 。 l 。 l 2 
合許 3 3 4 31 47 4 92 
1，000万円~ 3，000万円~ 5，000万円~ l 億円~ 5億円 無回答 合計
3，000万丹未満 5，000万円未溝 li草;円未満 51意丹未満 以上
1 人~5 人未満 1.1% 3.3% 0% 0% 0% 0% 4.3% 
5 人~1O人未瀧 0% 0% 1.1% 7.6% 0% 0% 8.7% 
10人~50人未満 1.1% 0% 2.2% 20.7% 2.2% 1.1% 27.2% 
50人~100人未満 1.1% 0% 1.1% 2.2% 16.3% 1.1% 21. 7% 
100人以上 0% 0% 0% 1.1% 29.3% 1.1% 31.5% 
その他 0% 0% 0% 1.1% 3.3% 0% 4.3% 
無回答 0% 0% 0% 1.1% 0% 1.1% 2.2% 
合計 3.3% 3.3% 4.3% 33.7% 51.1 % 4.3% 100% 
p <0.01 
2005年度調査によって事業規模と営業状況を見ると、葬祭事業としては規模が大きい葬健社で、 100人
以上が3哉、 10人から50人が約3説、 50…100人が2割で、 50人以上が5割を占めている。規模の大小を
裏づけるように、 100人以上の従業員規模の事業者が5鐘円以上の売り上げを 3割が占め、 10-50人以上
が約3割、 50-100人が2割で、50人以上が全体の 5割以上を占めている。 1-51.意向の年間売り上げのな
かでは、 10-50人規模の事業者が多い。 1億円.tJ、上の売り上げで8部 (84.8%)であった。
表N-36 規模(経営者を含む従業者数)X事業所・匝体の営業規模(年障売上)2004年調査
500万円 500万円~ 1，000万円~ 3，∞o万円~ 5，000万円~ 11なIIJ- 5 位川~争時闘12色 合計U 42米議j 1，∞o万円米満 3，000万円未満 5，∞0万円未溺 H志向未満 5t~円米ii者 以上
I人-5人未満 l 2 7 1 7 3 。
5人-10人未満 。 。 2 3 15 20 。
10人-50人未満 。 。 。 。 2 42 12 。 56 
50人-100人未満 。 。 。 。 。 2 1 。 3 
100人以、上 。 。 。 。 。 。 3 I 4 
その他 。 。 。 。 。 。 l 。 l 
無li?t 。 。 。 。 。 。 。 i l 
メlコ〉、王ロ子守i l 2 9 4 24 67 17 5 129 
高齢期と葬送の生前契約 295 
印O万円 500万円~ 1，000万円~ 3 ， 000万fIl~ 5，000万円~ 1億円~ 51守、|弓 無i回答 合計
未満 1，000万円未;諸 3，∞0万円未i袴 5，∞0万円未満 1億円未満 5億円未j詩 以上
1 人~5 人未潟 0.8% 1.696 5.4% 0.8% υ5.佐4% 2.3% 。% 0.8% 17.1 % 
5 人~10入米(]寄 。0〆6 。% 1.6% 2.3% 11.6% 15.5% 0% 1.6% 32.6% 
10人 ~50人未溺 。~ο/ 0% 。% 。% 1.696 32.6% 9.3% oq6 43.4% 
50人~1∞人未満 。% 。% oqo 09色 00ノO 1.6% 0.8% 。% 2.3% 
100人以上 。% 。% 。% oq D 0% 。% 2.396 0.8% 3.1% 
その他 096 096 。% 。% 。% 。% 0.8% 。% 0.8% 
無回答 096 。% 。% 0% O~ 。 0'1ら 。% 0.8% 0.8% 
合計 0.8% 1.6% 7.096 3.1% 18.6% 51.9% 113.2% 3.9% 100% 
p<O.Ol 
2004年調査は、 50人以下の中小規模葬儀社が対象のほとんど (93.1%)となっている。 10-50人










501守 50i'~~ 1001千~ 150i午~ 2∞{牛~ 3ω{牛~ 500i't二 その他 無隠J~ 合計
未満 100刊二 150件 200i'牛 300n 500i'r. 以上
5ω万円未満 1 。 。 。 。 。 。 。 。 I 
5∞万内~1， 000万円未満 l l 。 。 。 。 。 。 。 2 
1 ，∞0万円 ~3 ， 000万円未;謁 3 4 1 。 l 。 。 。 。 9 
3，∞0万円~5 ， 000万将司ミhE 。 3 l 。 。 。 。 。 。 4 
5 ， 000万円~1 億円未満 l 11 6 4 2 。 。 。 。 24 
H宮内~5億円米議 I 。 14 14 20 18 。 。 。 67 
5億円以よ 。 。 。 。 。 4 10 2 l 17 
終i回答 I 。 。 1 l 。 。 。 2 5 
メ口b、そ川守4 8 19 22 19 24 22 10 2 I 3 129 
50!'牛 50何.~ 100i'牛~ 日0i4二~ 2∞{牛~ 300i'j:~ 500件 その他 無問答 合計
未満 100i'ト 15MI二 2∞f千 300i千 5001午 以上
切O万円未満 0.896 。% 。% 。% 。号 。O/O 。% 。% 。% 0.8% 
5∞万円 ~1，∞0万河未満 0.8% 0.8% 090 oqb oqb 。% 0% 09。 。% 1.8% 
1 ， 0ω万内 ~3 ， 000万円未満 2.3% 3.1% 0.8% 096 0.8% O'}古 。% 。% 。9fυ 7.0% 
3 ， 000万円 ~5， 000万円未満 。% 2.39ら 0.896 09ら 09古 。% 。% 。% 043 3.196 
5，∞0万円~1 億円未満 0.8% 8.5% 4.7% 3.19b 1.696 。% 。号 。% 09ら 18.6% 
li:l:l:円 ~5 億円未満 0.8% 。% 10.9% 10.9% 15.5% 14.0% 09ら 096 。% 51.9% 
5億円以上 。% 094 。% 。% 。% 3.196 7.8% 1.6% 0.8% 13.2% 
無邸宅冬 0.8% 09ら 。% 0.8% 0.896 。% 。% 。% 1.6% 3.9% 
メZコ込三i 6.2% 14.7% 17.1 % 14.7% 18.6% 17.196 7.8% 1 1.6% 2.3% 100% 
p <0.01 
却前十!i¥i!i:5 i高齢期最後の生活課題と葬送の生前契約Jpp299-302 
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